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ABSTRAK 
 
Dyanita Nawangsari. PENGEMBANGAN WISATA PANTAI  DESA WATU 
KARUNG DAN DESA SENDANG KABUPATEN PACITAN (Sebagai 
Suplemen Bahan Ajar Berupa Modul Pembelajaran Geografi Kompetensi 
Dasar Menganalisis Sebaran dan Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan, 
Pertambangan, Kelautan, dan Pariwisata Sesuai Prinsip-Prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan Kelas XI SMA). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Persebaran obyek 
wisata pantai Desa Watu Karung dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan; (2) 
Potensi obyek wisata pantai Desa Watu Karung dan Desa Sendang Kabupaten 
Pacitan; dan (3) Arahan pengembangan obyek wisata pantai di Desa Watu Karung 
dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan; (4) Implementasi pada pembelajaran 
geografi kelas XI SMA. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan spasial. Populasi dalam penelitian ini adalah obyek wisata dan pelaku 
pariwisata di Desa Watu Karung dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan terdiri dari 
wisatawan, pengelola obyek wisata, industri pariwisata/ penyedia jasa wisata, 
pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan accidental 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah scoring parameter 
potensi obyek wisata dan analisis SWOT untuk arahan pengembangan wisata.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Obyek wisata pantai 
di Desa Watu Karung dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan berjumlah 12 obyek 
wisata yang tersebar sejumlah 10 obyek wisata di Desa Watu Karung dan 
sejumlah 2 obyek wisata di Desa Sendang. (2) Berdasarkan penilaian potensi 
obyek wisata di Desa Watu Karung dan Desa Sendang Kabupaten Pacitan 
mempunyai kelas potensi berupa 2 obyek wisata termasuk kelas sangat potensial, 
3 obyek wisata termasuk kelas cukup potensial dan 7 obyek wisata termasuk kelas 
kurang potensial. (3) Pengembangan obyek wisata di lakukan dengan 
meningkatkan daya tarik obyek wisata melalui pengadaan sarana dan prasarana 
pariwisata yang ditunjang dengan peningkatan aksesibilitas menuju obyek wisata. 
Pemerintah juga perlu membangun sarana pokok pariwisata seperti tourist 
transportation, travel agency, tourist atraction dan akomodasi, serta menyediakan 
paket liburan berbagai tujuan dengan biaya terjangkau. (4) Dari penelitian ini 
dapat dihasilkan modul pembelajaran geografi kelas XI untuk suplemen materi 
pokok persebaran dan pengelolaan sumber daya alam. 
 
Kata kunci: Obyek Wisata, Potensi, Persebaran, Pantai, Pengembangan Wisata 
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ABSTRACT 
 
Dyanita Nawangsari. COASTAL TOURISM DEVELOPMENT OF WATU 
KARUNG AND SENDANG VILLAGE, PACITAN DISTRICT 2017 (As a 
Supplementary Learning Material in Geography Modul Form on Basic 
Competence Analyzing Distribution and Management of Forest Resources, 
Mining, Marine, and Tourism According to the Principles of Sustainable 
Development of Grade XI Senior High School). Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
November 2017. 
The purpose of this research is to know (1) distribution of coastal 
tourism object of Watu Karung Village and Sendang Village in Pacitan Regency; 
(2) Potential coastal tourism area of Watu Karung Village and Sendang Village in 
Pacitan Regency; and (3) directions of coastal tourism development in Watu 
Karung Village and Sendang Village of Pacitan Regency; (4) implementation on 
geography learning in Grade XI Senior High School. 
This research was developed using descriptive qualitative method with 
spatial approach. The population of in this study were tourism object and tourism 
subject in Watu Karung Village and Sendang Village, Pacitan Regency consisting 
of tourists, tourism managers, tourism industry/ tourism service providers, 
government, local community and non-governmental organizations. The sampling 
technique employed was purposive sampling and accidental sampling. Data 
collection techniques used was observation, interview and documentation. In 
analyzing the data, technique used was scoring parameter of tourism object 
potential and SWOT analysis for tourism development direction. 
Based on the result of the research, it can be concluded that: (1) there 
are 12 coastal tourism objects in Watu Karung Village and Sendang Village, 
Pacitan Regency which spread into 10 tourism objects in Watu Karung Village 
and 2 tourism objects in Sendang Village. (2) Based on the assessment of tourism 
potential, Watu Karung Village and Sendang Village, Pacitan Regency have 
potential class of 2 tourism objects including highly potential class, 3 tourism 
objects including sufficiently potential class, and 7 tourism objects including less 
potential class. (3) The development of tourism object is done by improving the 
tourism object attractions through the procurement of tourism facilities and 
infrastructure supported by the increase of accessibility to the tourism object. The 
government should provide basic tourism facilities such as tourist transportation, 
travel agency, tourist attraction and accommodation, as well as providing holiday 
packages of various destinations at affordable cost. (4) From this research, it can 
be generated supplementary learning module of geography Grade XI to 
supplement the main subject of distribution and management of natural resources. 
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MOTTO 
 
 
“Bila kita berpikir kita bisa, maka kita benar. Bila kita berpikir kita tidak bisa, kita 
pun benar. Karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya 
dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.” 
(Henry Ford) 
 
“Sukses adalah sesuatu yang kita tidak bisa beli dengan tunai, kita harus 
membelinya dengan mencicil setiap hari” 
(Zig Ziglar) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS Al-Insyirah: 5) 
 
“Tidak ada usaha yang sia-sia diimbangi dengan ikhtiar” 
 (Penulis) 
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